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 1 ．調査時期 
 　調査は，平成27年12月から平成28年1月に実施した． 
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図 2．大学院修了者に期待すること
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希望する 93 （42.7）  708 （19.3）
希望しない 49 （22.5） 1174 （32.1）
わからない 76 （34.9） 1775 （48.5）






ぜひ進学したい 14  （6.4）   229  （6.3）
進学したい 27 （12.4）   792 （21.6）
どちらともいえない 67 （30.7） 1,448 （39.6）
進学したくない 63 （28.9）   552 （15.1）
全く進学したくない 29 （13.3）   623 （17.0）
保健師コース選択している 18  （8.3）     0  （0.0）
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